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X - caseswherebl∝hgehsocm ed
透水層材料 通水条件 設 定 動 水 勾 配1/200 1/100 2/100[3/100
傑 材 料 両側通水 - ○ ○ ○
片個樋水 - ○ × ×
砂 材 料 両脚極水 - × 一 × I X
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Fig.20 Variationofflow r a t e wi th 血 e (3D model)
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琵 ㌫ bu8 竺慧bisKTkognesidepemeable
X 一mSeSWherebl∝hgehs∝cuTed
透水層材料 使用スクリーンス口./トサイス一一開口率 設 定 動 水 勾 配1/100 3/100 4.5/100
傑 材 料 S1.5mm-40% ○○ ○
S1.5mm-27.3% ○ × ×
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